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Año I. Núm. 41, T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
P O R S I L A S M O S C A S 
Ignoramos si en las decoraciones he-
chas por el gob?"nador civil, y publicadas 
en «La Voz de Teruel» correspondiente al 
día 7 del actual, puede haber alusión más 
o mfmos directa a nuestra modesta perso-j 
na. Por si hubiera habido propósito de en-
volvernos en la anónima catilinaria, que-
remos salir al pa o, hablando con la fran-
queza y la claridad p/ op as de nuestra tie-
rra, donde al pan se le llama pan y al vi-
no, vino. 
Y a en alguna otra ocasión REPÚBLI-
CA ha mostrado los inconvenientes de acu-
sar generalizando. E^tos inconvenientes se 
acentúan y agrandan cuaado la acusación 
viene por vía oficial. No se puede, señor 
Ni net, calificar una conducta de criminosa 
sin dar a conocer inmediatamente el nombre 
o los nombres de los acusados. Lo contra 
rio es lanzar una insidia, para que cada 
en al la recoja como quiera y la aplique co-
mo mejor le plazca. Y ios represen cantes 
de la autoridad están más obligados que 
nadie a evitar que por ese procedimiento 
pu da la maledicencia cebarse soure las 
personas honorables, al amparo de su 
equívoco procedente nada menos que de 
labios del gobernador civil. Si ei señur Ni-
n -t yabe de alguien quj ha procedido en-
esa forma, que tan duramente califica, y es-
tima conveniente darlo a la publicidad, de-
be hacerlo con nombres y apellidos y des-
pués aplicar la .ey o poaer ios medios pa-
ra que sea aplicada por quien corresponda. 
A esto le obliga, en primer lugar, su caba-
llerosidad, y, en segundo lugar, ios debe-
res del cargo que desempeña. 
Salvado este primer punto que perso-
nalmente pudiera afectarnos, vamos a de-
dicar unas líneas a algunos otros extremos 
de las declaraciones que comentamos, ha-
ciéndolo con la claridad que hemos pro-
meiido al principio. 
No hemos de ocu.tar que toda nuestra 
devoción está de parte de esos Centros r e -
publicanos que se han pasado años y años 
batallando contra la monarquía, como ei 
de Mas de las Matas. Claro está que esta 
devoción no ha de llevarnos hasta el extre-
mo de aprobar cualquier ilegalidad que en | 
ellos pudiera cometerse. Pero sí hemos üe 
apuntar, como atenuante muy digna de to-
marse en consideración si el caso llega, la 
decepción que en esos Centros se haorá bU-
fndo al ver que, ya implantada laüepúbii-
ca, toda la simpatía de las esferas oficiales 
se desvia hacia otros muchos políticos, 
sempiternos enemigos del nuevo régimen, 
aunque las chcunstancias y las convenien-
cias del momento les hayan inducido a 
prestarle aparente acatamiento, A ningún 
republicano puede paiecer bien que sus 
propios victimarios ocupen situación de 
privilegio después de caída la monarquía. 
Tampoco estamos conformes con esa 
severa censura dirigida contra determina-
dos Ayuntamientos, porque se han permi-
tido criticar la conducta del gobernador ci-
vil o protestar de algunas de sus determi-
naciones. 
Vivimos ya, señor Kinet, tiempos de 
amplia libertad, y ésta puede y debe em-
plearse en analizar los acto» de ios repre-
sentantes del Poder público y mostrar 
nuestra disconformidad sobre los mismos, 
cuando entendamos que existe motivo pa-
ra ello. Pretender lo cjntrario, equivaldría 
a creerse inviolable e indiscutible por el 
solo hecho de desempañar funciones de 
autoridad; y esto sería muy propio de los 
tiempos de Martínez Anido, p^ro cuadra1 
muy mal con las doctrinas democráticas 
que constituyen la esencia de nuestra Re-
pública. Considere el señor Nin%t las cosas 
que los ministros tienen que oir y leer to-1 
dos los días y quizá con ello atenuará la 
excesiva sensibilidad de gobernador. 
Además, estas cosas que ahora ocurren 
son consecuencia inevitable de otras acae-
cidas anteriormente. Con todo respeto, pe-
ro también con toda sinceridad, he AIOS de 
declarar. que la gestión gubernativa del 
señor Ninet en nuestra provincia ha sido 
funesta para los intereses generales de la 
República; por eso ha provocado ei disgus-
to de muchos repub.icanos, republicanos 
auténticos, no de esos que se llaman «fri-
gios» y otros, «previsores del porvenir». 
No puede, impunemente un gooernador 
republicano reunir en su despacho oficial a 
los ex diputados provinciales monárquicos 
para entregarles la dirección y la defensa 
de unas elecciones, iiiòte favor pedido coli-
ga a otros favores después. Hoy por tí, 
mañana por mí. 
Y como de carácter político era la aten-
ción solicitada y admitida, de carácter po-
lítico ha de ser también, en justa recipro-
cidad, la obligación ooncraída para corres-
ponder adecuadamence. 
Tampoco un gobernador republicano 
puede ni debe ir pueblo por pueblo, inter-
viniendo en la lucha elecioral con notoria 
parcialidad para dar margen a que los ene-
migos^e la República se frotaran las ma-
nos de satisfacción pudiendo decir que na-
da había cambiado con el nuevo régimen, 
que continuaban los mismos procedimien-
tos de antes, acaso corregidos y aumenta-
dos. Por eso tuvimos que oir muchos, con 
el natuiai dolor, que la Repúolica no había 
llegado a nuestra provincia, y por eso mu-
chos republicanos han tenido que manifes-
tar su disgusto ante esa gestióu gubernati-
va que nos ha llevado a tales consecuen-
cias. 
Si el señor Ninet quiero una contra-
prueoa de cuanto^acabamos de decir, ob-
serve atentamente de dónde le dirigen los 
más fervorosos aplausos y las más tiernas 
felicitaciones. Y después de hjeha esta 
ooservación, vea si queda tranquila y sa-
tisfecha su conciencia republicana. 
Cada cual recoge el fruto de sus pro-
pios actos, Y lo que ahora lamenta el señor 
Ninet es la cosecha obligada de lo que an-
tes sembró. No trata de atribuirlo a nadie 
con vagas acusaciones que, por su misma 
falta de fundamento, le colocan en ia poco 
airosa posición de no poder concretarlas 
contra nadie. 
GREGORIO V1LATELA 
VICENTE 1RANZO 
RAMON FECED 
Madrid agosto 1931. 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Villén,Rafael B a -
laguer» Joaquín Cavero , 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Ánduj, José 
Soier, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , R a m ó n F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Caftada, y F e r -
nando Valera . 
omnnnunnnw 
AYlMAHÍliElíTO 
Orden del día para la se-
sión de mañana: 
Lectura y aprobación del 
acta anterior. 
Correspondencia y despa-
cho oficial recibido. 
Cuanta q je rinde el señor 
depositario r ferente al se-
gundo trimestre dei afío ac-
tual. 
instancia de don Leocadio 
Brun como interesado en el 
asunto gestión sobre que 
pueda informarse en todo 
cuanto se relacione con aquel.' 
Lectura de la instancia de 
don Fermín Abril Portea e 
informe del letrado asesor 
don Agustín Vicente en re'a-
ción con el expediente de 
apremio seguido contra el 
señor Abrii por débitos de 
arbitrios a este Ayuntamien-
to. 
Informe de la Comisión es-
pecial sobre la Banda de mú-
sica. 
Instancias en solicitud de 
obras. 
Documento- justificativos 
de pago. 
Ruegos y preguntas 
L A C A Z A D E L J A B A L I 
Jabalí: (del árabe chabalí, montaraz) ma-
mífero paquidermo que se considera como 
un cerdo salvaje, de cabeza aguda, jeta pro-
longada, orejas tiesas, pelaje fuerte y tupi-
do, y colmillos grandes. 
Hasta aquí el diccionario. Pero, desde 
que el señor Ortega y Qasset (don José) di-
jo en el Congreso con acertada frase que 
«aquí sobran el payaso, el tenor y el jabalí» 
a muchos españoles nos ha hecho pensar 
que no solo sobran allí sino en toda Es -
peña. 
Se acabaron los tiempos de las paya-
sadas políticas para regocijo de las gen-
tes. No hay que hacer chistes y piruetas ri-
diculas y viviendo de ellas a costa de un 
pueblo que por excesiva bondad rayaba en 
estúpida mansedumbre. 
Los payasos, que sigan actuando en los 
circos de ferias provincianas para rego cijo 
de grandes y pequeños; que hagan reir es su 
obligación con el público que paga. 
Les tenores no los precisamos en el Par-
lamento Qrédense para juegos florales pe-
ro no para ent etener al auditorio en mo-
mentos gravísimos para la vida de úia na-
ción dejando, después de floridos y brillan-
tes discursos, los problemas sin resolver. 
El j -balí no puede ya hacerse. Nos de-
bemos aprestar todos a eu caza, aun cuando 
sea en época de veda, y por todos los pro-
cedimientos. 
Sabido es que vive en manadas, que se 
oculta en bosques, bajo hojarascas y en ca-
ñaverales. Es bestia excesivamente confiada 
hasta el punto,que con algún sigilo puede lle-
garse hasta ella,siguiendo su rastro en la nie-
ve o acudiendo con cautela a sus habitua es 
parajes. Es peí'grosa cuando se siente heri 
do o cuando nos interponemos a su paso. 
En su huida no repara en nada, sacude den-
telladas a diestro y siniestro, destroza ar-
bustos, mete su cabeza por sitios inverosí-
.miles para pasar su cuerpo y con sus dela-
tores gruñidos de protesta verdaderamente 
suicidas avisa su paso al cazador que le es-
pera y se recrea con su muerte. 
Políticamente hay que cazar y domesti-
car a todos que hacen el jabalí: apostados 
en la fuente donde acuden a saciar su sed 
de apetitos y ambiciones; en la mullida ca-
ma donde descansan después de destrozar 
los sembrados obtenidos por otros con no-
bles esfuerzos; los cacemos en su loca ca-
rrera para huir. 
Sembremos altos ideales, los cuidemos 
en su desarrollo para que pronto sean inex-
pugnable muralla de espesos y fuertes ár-
I boles para que el político-jabalí cuando me-
i ta la cabeza entre ellos no pare su cuerpo y 
si lo consigue, en uno de esos esfuerzos in-
verosímiles, sea a costa de romperse las 
costillas con el consiguiente peligro de he-
rirse el corazón, motor de una vida estéril 
Ien el bien, como justo castigo a su contu-
macia en lo imposible. 
El jabalí se hace en el Parlamento ti-
rando dentelladas a los pr i/ectos salvado-
res; se hace, no respetando al que milita en 
partido de enfrente y se haca por las auto-
ridades todas, por altas que fueren, que no 
obran con justicia y que n J lo sean para to-
dos por igual. Todj español que, en las.crí-
ticas horas presentes no esté en su sitio 
hace el jabalí. 
Antes, la caza del jabalí, era distracción 
de nobles y soberanos. Hoy, si por inconfe-
sables egoísmos, si se continúa dando den-
telladas bien'sea huyendo o al respirar por 
la herida, será el pueblo el que se dedique 
con natural complacencia al deporte de la 
«caza del hombre-jabaií» para salvar a Es-
paña de semejante plaga de «cerdos salva-
jes». 
CINEGÉTICO. 
A V I S O 
Se pone en coiocimiento de 
\o \ s e ñ o r e s subscriptores de 
fuera de la Capita! que no 
hayan hecho efectiva el pago 
del primer trimestre (mayo, 
íunio y julio;, que si hasta el 
20 del actual no lo han veri-
ficado se s u s p e n d e r á el en-
v í o del per iódico; el cual se 
reanu lará t a n pronto se 
pongan al corriente. 
ÜI: 
HONRANDO A UN ARTISTA 
iTOMinnraHram» mi 
E l día 13 del actual, de 
ocho a doce de su día, se ce-
lebrarán en la ig esia de San 
Andrés , altar de Nuestra Se-
ñora del Pi ar, misas de ani-
versario por el alma de don 
Fernando ò a i v a d o r Pascua!. 
Su familia mviía a la asis-
tencia de alguno de estos 
piadosos actos a sus relacio-
nes y amistades. 
Banquete-ho 
Ayer noche en Aragón H y 
tel, un grupo de amigos y ad-
miradores, obsequiaron con 
un banquete a nuestro paisa-
no, el excelente dibujante 
Manolo Bayo Marín. 
El motivo del banquete fué 
festejar el feliz resultado de 
la Exposición y testimoniar 
afecto y cariño al paisa o 
que, merced a sus dotes, lo 
gra triunfar. 
A dicha cena, que transcu-
rrió dentro de la mayor cor-
dialidad, asistieron: 
Don Luis Feced, don Cé-
sar Arredondo, don Desiderio 
Silves, don Manuel Bernad, 
don juan Marcos, don An-
drés Vargas, don Joaquín Ca-
vero, don Arturo Azorín, don 
Daniel Lanzuela, don José 
Bayona, don Santiago Gis-
bert, don Juan Miguel Vilate-
la, don Luis Reguero, don 
Marcelo Uriel, don Antonio 
Villuendas, don E u g e n i o 
Asensio, don José Luis Fe 
rrán, don Eladio Buj, don 
Emilio Garzarán, don César 
menaje a Manolo 
Arredondo (Irjo), don Fidel 
üómez, don Juan Pastee (hi-
jo), don Fernando García y 
otres. 
A la hora del champagne; 
se levantó a ofrecer la comi-! 
da nuestro querido amigo el | 
abogado don Luis Feced, 
quien empezó diciendo que! 
! cumplía gustoso la misión 
que se le había confia jo, por 
! que se trata de rendii home-
I • 
; neje a un paisano que aqm 
I aprendió los primeros balbu-
jeeos del lenguaje e inició los 
primeros garrapatos que hoy 
son un depurado y personal 
íes ilo. 
i Después de hacer breves 
consideraciones acerca del ar-
te, d jo que Bayo Maiín per 
tenece a ese grupo en que IdS 
: individualidades se sobrepo-
nen a 'as reglas del a. te, y 
;solo impera la voluntad del 
; artista y su fantasía o su ta 
lento. Que toda su obra era 
ritmo y armonía, y revelaba 
inspiración en su autor. 
Y termi ó diciendo que 
Bayo Marín 
puede-darse por descontado 
el triunfo que persigue, por-
que lo más e pinoso del ca-
mino lo llevaba recorrido, y 
para recorrer lo cjue le falta, 
tenía juventud y entusiasmo, 
y cuando la juventud tiene 
por médu'a el entusiasmo no 
h ly fracaso posible. Fué muy 
aplaudido. 
En medio de una cariñosa 
ovación, se levantó a dar las 
gracias el homenajeado, di-
ciendo con visib'e emoción 
que estaba impresionado por 
las muestras de afecto que 
había recibido de su pueblo 
natal y que ahora más que 
nunca ansiaba ei triunfo para 
podérselo ofrecer un día en 
pruebi de agradecimieato. Al 
termi iar fué aplaudido y feli-
citado* 
Teléfono de R P P U B L I 
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11 de agosto de 
información es comentadas 
E l mundo entero va a 
" L a R a n c h e r a " 
bailar 
Lector: ¿me permite usted que 
le presente a este insigne y gran-
dioso español, ya amigo mío fra • 
ternal, Nicolás Guerra, que en-
contré al azar en cGargantua» el 
suntuoso cabaret de la rué V a v i a , 
en Montparnasse, y admití y 
aplaudí y ensalcé hasta las nubes, 
por su labor hispánica? 
Ante todo, conste que <Gar« 
gantua> es la más ciara revela-
ción de la decadencia francesa y 
de la claudicación latina. A. una 
terraza florida, donde se celebran 
las fiestas en verano, se la llama 
oficialmente <roof garden>. A un 
desenfadado oradorcete que apa-
rece ante el púolico para explicar 
las particularidades de los «mai 
llots» de baño que txhibeu juve-
niles maniquíes vivientes, se le 
designa con el título de «spea-
ker». Más de un francés anüaba 
por allí Uevanao en la mano y 
consultando un vocabulario an> 
gio-fraacés. . . Y cuando no nos 
detiene nuestra incomprensión 
del idioma británico, nos asalta y 
atemoriza nuestro desconocimieu 
to del alemán. Entre los premios 
otorgados a las «girls» que mari-
posean en la «grii room» figura 
ua lote de veinte botellas de cer 
veza «Fuerstenberg.» 
Yanquis, ingleses, renanos, da-
nubianos, memianos, llenan las 
saias, balcones y terrazas de «G.,r-
gantua». Los servidores nos inte-
rrogan en varios idiomas ásperos 
y guturales y para t ntenderse con 
aiguién en francés hay que acudir 
al «comptoii» y preguntar al viejo 
gruñón que hace de cajero o al 
policía de costumbres, que ronca 
apaciblemente escondido t r a s 
unos cortinones. 
— Cuando no se es más que espa-
ñol—me dice mi novel amigo Ni 
co.ás Guerra,—es preciso en estos 
lugares fingirse cubano o argenti-
no o boliviano. Se supone aquí 
que un americano no puede des-
plazarse de su continente p^ra 
venir a la placentera Europa sino 
trayendo un platal. Y esto del 
dinero tiene importancia aquí 
üonüe toda la nación trabaja afa-
nosamente para nacer reingresar 
ei oro que se íué durante la gue 
rra. ¿Como han de considerar a 
los españoles, si con un puña o 
de francos puede venirse de Irán 
o Fort-Buut a París? ¿Y c ó m o , 
ahora que ai españoi que i n t e n t a 
pasar xa fioutera lo Cachean lin-
uamente, le cuentan el dinero que 
lleva y no le dejan sino una can-
tidad tanto más mezquina, cuanto 
que caua día el franco aumenta de 
valor unos céntimos sobre el 
cambio d e l uía anterior y la pese 
ta s? va achicando y disminuyen-
do? 
Luego, amigo mío — continuó 
dicienuo este experto d é la anda-
riega vida que se llama Nico.ás 
Guerra—cuando no se es más que 
español, se t iene u n concepto del 
desnudo que es poco más o menos 
el que tenían Rubéns y aun el que 
expresó Goya en su «Maja desnu 
da», quieta, ociosamente tumba 
da, paralitica, un desnudo de mu 
ñeca inerte y tan espantado de sí 
mismo que se cubría con la «Maja 
vestida». E l g r a n fracaso de Fran 
cia h a consistido en que su con-
cepto del desnudo era, miumetro 
más o menos, tan escasamente 
lato como el del español. 
Han sido los Estados Unidos, 
los austeros calvinistas, quienes 
han dado al desnudo toda su 
grandeza y su importància actua 
íes. Inglaterra y Alemania son 
unos malos imitadores; Francia 
una pobre copista... Por esto se 
repudió y se hizo reembarcar a la 
empresària famosa de cabarets 
que i legó ai Havre con sus cin-
cuentas neoyorquinas, bostonia-
nas, chicaguenses, califcrnianas, 
hiadelíinas, etc . . ¿Qaé se ha he-
cho de la Mimí francesa? Poco 
más o menos, se ha yauquüizado 
como la mecanógrafa que ha sus 
muido en el A vapiés madriU ño a 
la cigarrera de antaño.. .! Créame 
usted, amigo mío. L a nacionaliza 
ción ha producido este milagro. 
E n les Estados Un'dos se manu-
factura la «giri» orno se mann-
factura el automóvil , la máquina 
de calcular, el fonógrafo, o la 
p.uma fuente... Anda, pknsa, ha 
bla, tBcribe y, sm e m b a r g o , la 
•g*r » e s u a - c sa. p i o d u c t o 
industrial; le falta el coraión de; Valent ía de Somera consiguió 
mujer, que la francesa o la espa-1 una mayoría de treinta y seis vo 
ñola conservaron siempre, en la~ I tos para la «ranchera». Otro 
más grandes tragedias de la vida I maestro hispano cenaiguió dhz y 
o en las más vulgares adaptació i ocho votos para «e lacdedor» y 
nes al medio a que las arrastrara 
el azar. 
¿La hispanidad no ss defenderá 
de esta invasión que ya h i ganado 
a Francia? Véirae usted a mí, Ni 
coiás Guerra, artista de lo fino y 
de lo superfino, ett-tuario en f c-
titudes y pjsturistas j contonees 
—matstro deb .ile, en suma, quie-
ro decir, —qu-i ayer no más, triun 
fé en el Congreso de Coreógrafos, 
que anualmente celébrame s en 
París todos losgrandes profdsrres 
del mundo. E s en «ues t io erte 
donde la irrupción yacqui ha pro 
ducido mayores estrages. Cuando 
Rooseve.t volvió de Í U S cacerías 
en Uganda, no sólo regresó con 
pieles y colmillos de rinecerontes 
y leones, sino con danzas bárba 
ras aprendidas de los propics ne-
gros. Y los Estados Un dos las 
difundieron por todas las nació 
nes, siguiendo tenazmente su po-
lítica de encanaller al mundo. 
En los Congresos de coreógra 
foster.emcs que luchar desespe-
radamente contra la invasión yan 
qui. Los Gobkrnos europeos nos 
desdeñan, los civilizados occiden 
tales se sienten atraídos por la 
regresión bárbara que encarnan 
los bailes yar.quis. Sólo nosotros, 
los bailarines hispanos, defende 
mos la cultura grecolfc.tiaa. Vea 
usted; yo he hecho triunfar un 
nuevo método de bailes clásicos. 
otro aún catorce para «el targo y 
pasa...» Como usted r u á todos 
b i ü e s y nombres hispánicos. . . 
Los yanquis no« traían un nue-
vo baile gimnástico: el «phylo-
steep.. .» L o zumbamos biec; silo 
consiguió tueve votos... 
Este próximo invierno todo el 
mundo bailará «la ranchera...» 
¡Qué prodigiosa invención, amigo 
mío! Un Vals, donde d sde los 
primeros pases se advierte la m 
fluencia española. . . E l darz^ría 
sale ya contoneándose con ritmo 
y se acerca a la pareja que busca, 
invitándola no con las añ; jas cor-
tesías, sino con un guiñar de les 
ojos y una señal picaresca hecha 
ECOS TAURINOS 
Muy bonita dice Is Prensa que 
resultó la cerrida cilebradi en 
San Sebastián el demirgo cor ga 
nado de Ct quilla, que cumplie-
ron, para Marcial, Villalta, Ba 
rrera y Bienvenida. 
Por la noche recibim s un tele-
fonema en que se nos decía: 
«Villalta muy valkntt; aplau 
dido». 
P A 0 N A S O L V I D A D A S 
Ñ A E S P A 
Un pueblo ha sido durarte 
años, desde el sig o sex o 
mil la nación de esa 
al deci' 
Hoy renace 
ceniza. 
: " • „-hin ñe Eu Lo que es falso con respecto al 
mosexlo, el p " " ' r '''' j° fpope- féc ix es cierto con respecto al 
ropa, .gua! a G . ecia por la^pop^, 
ya, a Italia per el arte, a 
por la filosofía; ese pueblo ha te-
Y aunque ese laconismo quiere | nido ^ Leóíii¿as con el nombre decir que Nxanor sigue en su • 
puesto, copiamos lo que Federico 
Morena escribe sobre la actua-
ción del maño. 
«A Villalta le ha tecado, como 
su- l^e decirse, bailar con la más 
far. Dos t< ros de mal estilo y pe 
ligrosos, que hubies n traído de 
cabtza al más pintado. Pero la 
honradez profesional del tmfio y 
su admirable destreza le han per 
de Pelsyo, y un Aquiles con el 
nombre del Cid; ese pueblo h i 
comenzado por Viriato y ha ter-
minado por Riego; tuvo un L - -
pantocomo los grugos tuvieron 
Salamim ; sin é , Ccrneille no hu-
biera creado la tragedia, ni Cris 
tóbal Colón descubierto la A m é 
rica; ese pueblo es el pueblo indo-
mable del Fuero Jozgo; casi tan 
pertrech-do como SUIK por su 
mitido sortear todas las dificulta rejifcVe geológico, pu.s al Mulha-
des y vencer tedos los pe'ig.cs, y ctm es el ^cnt Q anch como 18 
ha logrsdo salir del paso decoro es a 24j ha tenido su asamblea de 
sementé y mantener en alto les |as conte nperánei-s del 
prest gics de Ai agón » cforum» de Roma, mitin de los 
E l grsn Marcial cortó la prime bosques en que el pu blo reinaba 
con la cabe^aTy TaegoTjese bí¡n ra oreja del abono d e s f é s de una do6 veces por mes. en el novLu-
en estos movientes y flexiones... enorme faena, y los otros des es- nio y en el pleti unio; ha tenido 
tá... tá.. . taparapatá .. tá.. . tá. . . tuvieron aceptables, bien. Cortes en L t ó n setenta y siete 
Y recorría el salón, con los bra- j años antes que los ingk ses tuvie 
zos en arco, como si estrechara ya sen su Parlamento en Londres; 
en ellos a la danzarina elegida. ! E n Bafios de Montemsycr ha ha tenido su Juramento deju.go 
Cuando volvió a mi lado, todo ^iiecido el exmatador de toros de Pelota, en Medina del Campo, 
en alborozo, me dijo: Arigel Fernández «Angeletí ». bajo ^ n Sancho; desde 1133, en 
- 1 Ahí, isi todos trtbajgsen por Xomó la alternativa el 12 de las Co;tes de B c r j . , hálemelo el 
' septiembre de 1917, de maeoí de tercer estado preponderante, y se 
Joselito, en Salamanca. 
¡ — También fea muerte, víctima 
: de grave enfermedad, el valiente 
novillero Manuel Ccmpes «Manó-
le». 
el triunfo de Espafti como nos 
otrosí 
DIONISIO PÉREZ, 
París, julio 1931. 
Telé fono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
ha visto en la Asamblea de tsa 
nación de una sola ciudad, como 
Zaragczi, enviar quince diputa-
d'01; desde 1307, b. j j A i o i s o I I , 
ha proclamado el derecho y el de-
ber de insurreccióc; en Aragón 
ha instituido el hombre llamado 
! Justicia, superior al hombre lia-
Otra defunción hay que n gis-; mudo ™J\ í ^ n t e al trono ha 
trar en esta sección y es la del pi- opuesto el temible «si non, non»; 
cador Terremoto, quien en la re- rehusado el impuesto a Caitos 
ciente feria valenciana picó a las • V . A l mcer, ese pueblo fu tenido 
órdenes üe Ortega y ahjra, s i en jaque a Carlomagno, y al mo-
; morir, dt ja en el mf.yor desam ' n r , a Napoleón. E3e pueblo ha 
lo verdadero, promesa para 
amenaza para el mal ÚQica 0 
sería ese gigante, el dereCh ^ 
pie en Europa, detrás d« „ 
8 bi rricada llamada los pJrjQ 
Si España renace Mona!" 
es pequeña. l % 
Si renace República, es *r 
Que escoja. *rii 
VÍCTORHUGoj 
Hauteville Houge, 22 octubre^ 
(Mensaje a España durante la RevoIso'A 
de cLos grandes pensadores» págiuas 2.1 a' ^AJ 
Envio do don Manuel Estellés, de Yin!, * '· V 
Uón). ^ U C ^ 
llillllllllllilllllllllliltNIHttWHUIKIIHIIIIHIliRtitij^  
as de ociedaj 
S m Sebastián, el iDe. 
a J j s é A i a r o y fdmili,6. 
• • 
i paro a cinco pequí-flueios, en cu-
yo beneficio se prepara una co-
rrida. 
Descanse en paz. 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por K0 .1928 
. 4 por 100 1908j:/ impuesto 
» 4 por 100 1928 >/ impuesto 
4,/2 Por 1001928". . . . . 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 
1920 
1927 c/ impuesto 
.1926 
1927^8/ impuesto 
1929 
100. . . 
61*25 
76<00 
eo'oo 
72ÍC0 
7475 
72'50 
88*75 
88*75 
88*75 
180*00 
tenido enfeimedudts y sufrido 
plagas; pero, ei. resumen, LO ha 
sido más deshonrado por los frai 
les que los leones por los piojos. 
No han faltado a ese pueblo más 
que dos cosas: saber prescindir 
del Papa y del rey. Por la nave-
gación, por el comercio, por la 
I invención aplicada al globo, por 
I la creación de itineraiiua uesco-
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 5 l/a por 100 
» » tí por 100 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 
» » » 6 por 100 • . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » » » 6 por 100 . . . . 
82'00 
90*00 
97*50 
81'75 
Pesetas. 
A C C I O N A S 
Banco Hispan© Americano , . . . . 
> de_España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata , 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B l _ l G A 
Trasatlántica.. . 6 por 100_1920. , 
» 6 por 100 1922. 
Chade 6 por 100. . . 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos del Alberche 
C I O N E S 
5 ' / i Por 100 
4 por ICO • 
0 por 100 ] 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por ICO'. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
> Suizos 
Liras 
Libras . 
Dollars 
Reichsmark. . . . 
520*00 
140*00 
590*00 
53*00 
100'50 
105*50 
575*00 
810'00 
200'C0 
8875 
104*00 
89*00 
45*60 
162'15 
227*10 
60*875 
66*60 
11*63 
2*765 
Ccrrochano ha triunfado en 
Corufia. 
• • 
^ . ' _ _ , nocidos, por la iniciaUVii . por la 
Copiamos de cLa Justidfc» de colomz^cióü umVeràa]) ^ siclo 
Calatayud.- una lagUttrra, con el aislamiento 
doopinadamente y precipitada- de menos y tJ ^ Qe H . ^ 
mente se encargó ayer d.l arrien • | nido famoScS capit ^ 
do de esta Plaza de Toros y por!poetas> f h 
lotantode l a o r g a o . z . a ó a d e l a s ; ^ 0 ^ la 
corridas del próximo septiembre • „0»«« a t „ * u> . ^ . .. t< .como Atenas ei Ftuthcnon, y u u don Celestino M-rtio, r^.f^-.»- . \ , . . . . . . „ Ceivantcs como nosotros un Vol-
Así la noticia escuetd, sorpreL- taire ^ 
derá a la afición bilbmtana y cu 
marcal, a la que habíamos dicho 
que el empresario este año era 
P^géò. 
E i O creíamos todos y cspeian-
do estábamos que diera el cartel 
que había prometido U l t i m a r en 
plazo breve a ña de poder publí 
cario en el programa de fiestas, 
cuando resulta que el flamante 
empresario cao está para preocu-
parse del negocio de esta plfcZA> y 
aquello de acaparar una pitza 
más como ésta —p^ra tenerla ce-
rrada dur-inte toao el verano —y 
lo de la miurada, etc. etc., era 
una neta <hamorística> que nos 
reservaba el tauiómaco Pagés. 
Sin comentarios.» 
ZOQUET1LLO. 
Sin rival en el mundo contra el reuma, 
artiitisrao y obesidad. Miliares de cu 
ras. Exquisito trato. Po. ic ión úaica. 
Espléndida s u u - c i ó r . Paiqu.s, jardi 
nes, lago y casino. H b.t icioiivfi 
Uf f c a n n - E . 
JLos accidentes de 
la circulación 
Un automóvil se despeña por 
un terrap.én, resultan-
do un herido 
Monroyo. —£a las proximida-
des del pueblo, el aut jmóv i . 2 984 
' de la matticula at Marcia, c j a a u 
cidü por Sergio Fcrrei Djoxiugo, 
' por evitar el atropeüo Uc unas 
caballerías, se despeñó por un 
terríp .éo , resultando con diver-
sas lesiones el conductor. 
Su acompañante Antonio Lom 
harte Artigó resu tó ileso. 
1 aima inmensa üe ese 
pueblo ha arrojado sobre la tierra 
tanta luz, que pal a ahogarla ha 
sido preciso un Torquemada; so-
bre aquella antorcha los Papas 
han puesto su tiara, apagaluces' 
enorme. E l papismo y t i ab&oiu 
tismo se ban concertado para acá 
bar con tsa nación. 
Después toüa su luz la han con-
vertido en llama, y se ha visto a 
España unida a la hoguera. Que-
madero desmesurado ha cubierto 
el mundo; su humo ha sido du-
rante tres siglos el nubarrón ho-
rroroso de la civilización, y ter-
minado ei suplicio, acabada la'paz. 
guerra, se ha podido decir: «Esa L a República en España sería 
^ en el horizonte la irradiación de 
'"'"'""iiiii'iiiiiiiiiiiiMiininiii^^ 
Ese pueblo renace. ¿Rena erá 
pequtñc? ¿Renacerá grandt? Esa 
es la cuestión. 
España puede reconquistar su 
rango. Puede tornar a ser la igual 
de Francia y de laglattrra, oferta 
inmensa de l a providencia. L a 
ocasión es única. ¿La dejará esca-
par España? 
¿ D e qué sirve una Monarquía 
más en el continente? España i ú b 
dita de un rey, súbdita de las po-
tencia s,. ¡qué empe quefiecimientc 1 
Por otra parte, fundar una Mo-
narquía en estos momentos es to-
marse trabajo para cosa que ha de V I A J E R O S 
durar poco tiempo. L a decoración \ Han salido: 
va a cambiar. Para Madrid, nuestro QU 
Una República en España sería1 director doa Gregorio 
la paz en Europa, poiqua el a.to vicepresidente de ia miüuría611 
dado a los rtyes es la paz, serían; lamentarla radical s jciaiista Pa 
Francia y Prusia neutralizadas; la j _ para Z à r a g t z ^ el d ' 
guerra é n t r e l a s monarquías mi paisano muy quendj M U ^ 
litares imposible por el soio hecho! Marín, 
de la r e v o i U C i ó n presente, la mor- j 
daz^ puesta a SaucWa y a Auster-
iitz,la perspectiva üe las m*Un-
zas reempibZ^aa por la del trab* j o 
y la fecundmaü, Chassepot desti 
tuído e n provecho üe jaequart; 
se i ía e i cquiabnu aei con t inen te 
b ruscamente ebtubitcido a expen-
sas de las ficciones, por ei peso de 
1a verdad en la ba iaLZ^; seria la 
vieja potencia, Eat-aña, resguar 
aada por esa joven fuerza, ei pue 
bio; s e i í a desue e i punco de vis ta 
de l a m a n n à y d c i comerc io , la 
vida devuelta a ese dobie l i t o r a l 
que ha reinauo sobre ei M e d i t e 
n á n e o antes que Vcnccia y soorc 
e l Océano auies que Inglaterra; 
seria Cádiz i g u a l a b ^ u i í i A m p C c u , 
Barcelona igua. a Liverpool, Ma-
uiid igual a Paiis. oeiia Ponugal 
volviendo a España pur la soia 
atracción de l a ruz y uc 1a pruspe* 
ndad; la l í b e r u a es amante de 
ras anexiones . U n a Kepúouca en 
España s e r í a ra p r u c o a pura y 
a i m p l e de l a sobcrauia del h a m -
bre sobre si miamu, soocrania m 
uiscutible, soberanía sobie la cua i 
no puede recaer v o t a c i ó ü ; s e r í a la 
prouucción sin Califas, ei consu-
mo sm aduanas, la circulación sm 
trabas, ei t a l l e r s i n pioietariado; 
xa riqueza sin parasiLiSino, la can-
d e n c i a sin prcjuicics, la palabra 
üln mordaza, la l e y &m menta a, 
1a fueiza sin t jé ic i iu , la fralerni; 
uau sin C a í n ; Sei ia ex t i aoa jo pa-
r a todos, la ins i iuccióa para to-
aos, e l cadalso para nadie; seria 
e i ideal hecho taugxbie, y 10 mis-
mo que hay una golondrina g u í a 
h a b r í a una n a c i ó n cj^mpio. JNuua 
de peligro en ello. España demu 
c rac ia es Eapaña cindadela. L,a 
República en España Seria la p ru -
b i u a d admiuiscraudo, la v«.xuau 
gobernando, la libertad remanuu; 
ser ia la soberana realidad incx 
pugnable; la libertad es tranquila 
poique es contagiosa. Eitjexcxio 
enviado contra ella r e t rocede con 
tra el déspota. 
He aquí por q u é se la deja en 
TÁIXBR D E AUTOMOVILES 
( E L MAS ANTIGUO) 
O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil v sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 7 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
POnru!Ícrí,en re,a^onads con importantes^casas de todas las clas^ H . 
EST^í^rtN0^ r ADT A0 Pr0p0rci0n-las con r a p i d ^ V e c o S a ' 6 
ESTACION DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULA HORF* 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R ü i S L 
— Para 
niero don j se .ta.   
— Para Zaragoza, con su tm 
lia, el funcionario de Oàcinas 
litares don Manuel Loreuzo. 
— Para San Sibastiáü, idSS£fi 
ritas Pilar Marco y Teresa?, 
guía . 
— Para Valencia el empresario 
taurino y presidente dei Ckmo 
Aragonés de Valencia dua Cdes 
tino Martin. 
Han llegado: 
De Madrid, ei j¿fe de Aimiais, 
tración de aquella D^icgaaóa de 
Hacienda don Gregorio Aud.és, 
con su tamuia. 
— De Aici-ñ.z, con su sobrina 
Pi lai ín, don Pabxo Roeh. 
— De Valencia don Francisco 
Sáez . 
V A R I A S 
H a sido trasladado a la seguH' 
da diviaióa de f jrrocarnus de 
Zaragoza don Luis Sjriano, aya-
dante de oor^s ^.úoncas afecto a 
la sección de Aic^ñiz. 
— E l domingo por la tarde Ikgó 
a Teruel en visita de mspecdon 
el cojaandantc general de la Re-
gión don iigui>iin Gómtz Mü t^o, 
A i pundonoroso militar acom-
pañaban sus ayudantes. 
Djspuéá de v.s.tar las depen-
dencias militares, el ÍUQCS, a pri 
meras ñoras de la maüana, regre-
só a Zaragoza. 
B O D A S 
ü n la iglesia de Sun Andrés 
Cüntr¿.jcron el domiugo enlace 
matrimonial las bellas sefiorius 
Consoiación Arce Pciviüáa J 
Araceu Maleas ViiíaibA coa Au 
reiio Melcas y Santos Caiaborra 
respectivamente. 
Después de la ceremonia aup1 
cial se trasladaron ai Centro de 
Hijos de Teruel donde se celebrí 
uu espiéndidü lunch. 
A m b . s parcas, a las que ^ 
seamos eterna iuaa de miel, salie' 
ron en viaje de bodas para varias 
poblaciones. 
— DE — 
V Í C T O R VALEBO 
Perales de Alfambra 
t-t.ra 
T E R M A S 
( A L H A M A 
A 4C0 KILÓMETROS DE BARCELONA Y 
P A L L A R E S 
D E A R A G O N ) 
200 DE MADRID 
Ir formes directos al arrendatario en el 
establecimiento balneario que dispone 
de todos los modernos elementos bal 
noterápicos. Cascada uaica psra inha 
lacinnes. L«s más excelsos artistas ban j Villalba, de 21, solter?, S«» 
icstfebUcido í.qüí su. íaCuliadesvucAlfcsi.lié-
M O V I M i e i N X O 
DÜMOGMAFICO 
Dátos facilitados en el Ja2gaíl0 
municipal durante las 48 üoraS' 
Nacimientos. - Pilar 
Jarque, bija de José y Meicbor ; 
Juan José Rubio Blasco, 
Luciano y Felisa. 
Dcf unciones.—María Tora3 
rrea, de 18 í .ñjs . Emúio ^ 
lar '7 ' 
Matrimonios.—Aurelio 1» ^ 
Villalba, de 25 años, soite^ ^ 
Consolación Arce P e r p i f l ^ l 
25, soltera. San Andrés. ^ 
Santos Calahorra Cid, J1 ^ 
í:ños, soltero, con Araceli^1 
to de 
15 t r i eos bi 
22 0ct«bre 
"a4Revol«V(w 
;ocieíiai 
a2Stro quería 
^r io Vua^ 
stiáa. el ÍDge, 
uoy ítaiilia. 
,Cou su {a!al, 
Odcinas Mj, 
y ï.resa U 
el empresario 
tí dei Ciicmo 
cia Üua Celes 
e de Aimíois^  
su sobrina 
.on Francisco 
o a la segmi' 
rocarni^s ¿t 
5jriano, aya-
icas afecto a 
iz. 
ia tarde lugó 
ie mspecuioa 
rai de la Re-
óxHtz Morató, 
miitar acom' 
,tcs. 
.r las depen-
. .uacs, a pri 
añana, regre^  
San Andrés 
iiügo enlace 
las sefiorituS 
Fcipifiáa J 
ub¿ cun Au 
)á Caiabor» 
emonia uup' 
ii Centro de 
ie se celebíí 
las que & 
emiei.sali*' 
s para vari»5 
0 Ï 
i el I V * ^ 
s 48 fcoras. 
ar MoÜ^ 
Meicbof^  
ÍSCO. i»)0 iH 
U1 
solter*,' 
'•S' A . i 
"id óe 
celí 3. Sio Ai' 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Garlos Castel, 10. —Tenieí 
H O R A R I O S 
J U V E N T U D 
Desechad la javeatud j dese-
chareis el porvenir de los pueblos 
sin esperanza. Todo partido poli 
tico debe nutrirse, por lo tanto, 
de juventud. 
Cuando un partido político no 
se u u t r e de juventud es ua parti-
do m u e r t o . No puede renacer, n, 
prevalece en e l tiempo. Et pre-
seLte no se í.fLin£<i caá.» que en 
Ibb horas en que vive. Uu paso 
más a l l á del presente y es cosa 
mutrta y caduca. 
Ei «divino tesoro» de Rubén 
D-i io no es i.ólo una frase ue re-
lOi^ct» expresión. Es a l go m á s . Sí, 
ifc juventud es diviuo u^oxo. Di -
viuo porque en sí tucieira xas 
creencias más puras ae i a numa-
m d a a presente. Poique es ci va-
ier intrínseco que k.uu no ha per 
diao a i un ápice Ue sua quipus 
mt c u l t i v o s . ï c s o r u por 4 U - Vu-
iOitt tv-dÓ mOtIVO hUdUaUO, loua 
b c u v i a a d soc ia l , con sua V i i i u a v a , 
Cun sus altas a sp i rac i^ i i es > c o u 
tus e levados pcnaamieu ioa . 
L» j u v e n t u a es i i m p u z a de co 
n z O n . L u j u v e n t u a n o se Uai ia 
en^ucicda por las co^cupi&cca 
c í a s ue bQUito, l l e n o Uc egc i^u io 
y de i - é a i m o c n u r i u n ^ c i a c i 
l a ea i a^lu. Si peca a i g u - a VvZ, vs 
por su e levada a s p i i a o o a . i'wi u 
m á » ana de la r c a á a a u p o t ^ u i c d t 
su t i e m p u . P^r avauZur Uu pu&u 
sobre las teclas gastauas a« ios 
i n i c r t s c a b _ s u r d u s . P^ro que es, 
ai hu y 01 cabu, la rcUl lUau ac m a -
fiana. 
Si j u V . u t u d es todo eso, ¿ p u c u e 
l a K~puo-iCu espa f l j l a ue^i/iwu 
dclac Uw ia jaV>ulua? Si la R . r U -
biicu qUtwrc « ^ g a i r s i endo jUVva , 
ha a c «aiUtitt i con s i m ^ a U u iao 
jaVcatU^co e o p a ñ o j a s . H a Uc Su 
ú c r b l iue rac su VwiuutaU p^ru que 
SU p c l V . a l l &>u ñ a u e h j ^ U i c a l c Ci 
U K a t u u . 
JNuactt se debe mirar ia prospe-
riüaü p í c a c t i l c . A VeCes tías. Uc 
Una ^luap^-l lUaU Se h a u a Uaa uc-
Cadc^Ciu ^a^lua y l U U l C b l . N o U a y 
que h^ia^, pwi xo t a n l u , ue su apo-
geo ttClUui. L < a e t U a i l u a ü et> u u 
Vicio que oc U-aVaucCe Cu la coa-
ü u a z a uc ibS Ue a r r i b a . Si ia ju 
V c a i u ü nu c o m p l e t a toUa a c i u a i i -
Uau p iOspc i a , l a t endenc ia ü c i f u -
tu ro es l a ucoapailClOa Ue esta 
a u i v i d a u socia i y h u m a n a . 
L a j u v e a t u u h« t r a l ü o , en gran 
monera , l a KwrÚDiica. H u y que 
Sao<.ria ahuia i c t c u e r a au i a u o . 
N J me r c ü e r o a uua j u v e n t u d m á s 
0 menos joven y mas o meuus re 
i a t i v a . Juvcutuaes para m i , en 
este caso, son luuaSaqueilas gene-
raciones que se han f o r m a d o bajo 
la c i í u c a y e l a m b i e n t e de 1898. 
TuUaS aquel las que han ViVlUO ba-
jo ia in f luenc ia ue l a p é r ü i d a de 
n u t s i r o poüe. i o c o l o n i a l . 
•La g e n e r a c i ó n i n i c i a l la del 98 
D¿ ena aimaua ia a t m ó s f e r a g é 
nesis Qei r e p u b l i c a n i s m o actual. 
Fué el p u n t o Ue a r r a n q u e . Esta 
g e n e r a c i ó n a p e l ó a l a c r i t i c a de 
la Monaiquia de uua m a n e r a ra-
dica l y pa ten te . En el l i b r o , en el 
penoa i co , en la con fe renc i a . La 
Crit ica se hizo l e n t a m e n t e . Se fué 
U i ü i t r a n d u poco a poco en la con-
citncia del p u c b i u e s p a ñ o l . Du-
daban naos y o t ro s . Pero la l a b o r 
de ciitica razonada iba d e m o l i e n -
do el ba lua r te t r a d i c i o n a l de Es-
Paüa. La E s p a ñ a V i t j a se desmo-
ronaba cada vez m á s . Se iba, pie-
dra a p i e d r a , d e r r u m b a n d o . Era 
trauición secular io que c a í a , a 
hedida que la piqueta de las ge-
neraciones nuevas se iban afir-
mando. 
Y mientras la España tradició 
Sai de ayer se derrumbaba, la Es-
paña de hoy se iba construyendo. 
Ei aolar venía de lejos. Pero se 
£Uiii.ba ya seco, mustio y tbando-
Bado. No quedaoan más qne los 
foroa de un pí-t^do. Los basamen-
tos de los Comuneros de las Ger. 
manías y de la República del 73, 
junto con las luchas de Ics consti 
tucionalistas del 12, con Tornjo y 
Riego a la cabeza. 
Pero todo ello, como he dicho, 
no era más que u solar olvidado 
y triste. Crecían ya los jaramagos 
y las yedras del abandone. Y Es 
paña reaccionó. Se fué t firmando 
cada vez que la juventud nutría la 
sociedad española. Cada nueva 
generación era uaa pared del nue-
vo edificio. Y llegó un día en qus 
todas las paredes ss hallaban i 
construidas. El edificio estaba he ' 
cho, pero l ú n sm >strenar. Y el 
otro de la Espiñ-t vit ja y tradició 
nal había veniuo a tierra. Y vino 
lo que tenía que venir. Que ape 
nas se abrieron las pneitas el nue-1 
vo edificio é^tc se llenó de mora 1 
dores. Y el otro, el de ayer, que 
dó abandouado. 
Y é*te fué el d i - 12 de abril de 
1931. 
I . BORT VELA. 
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIH^ ^ 
plear su dinero en obras públices ! 
que pudieran dar ocupación a los | 
milis res de brazos hoy inactivos. 
¿Es ncb'.e, es honrada, esta 
actitud disparatada de esos ele-
mentos que más parecen egentes 
de la discordia y del motín que 
seres racionales y portavoces de 
reivindicaciones que ellos retra-
san y entorpecen con su absurda 
y criminal conducta. 
¿Es que se crt ían esos elemen 
tos que la República iba a lograr 
ea tres meses ccLvertir a España 
en una nueva J-.uja. o en un país 
donde los perros se atasen con 
long nizí? ¿Q..é respeto, ni qué 
confianza pueden merecer esos 
enemigos del actual régimen, que 
tanto propugnaban por la libertad 
de pensar y una ve z que la dis 
frutan la deshonrar, con hechos 
vergoi z:80S que sólo el libertina-
je puede aconsejar? 
¿Qué concepto pueden merecer 
esos hombres que presumían de 
humanitarios y de pacifistas y 
acr meten con furia a sus seme-
jantes y guerrean con más ímpetu 
que las huestes de At ik ? 
Esperemos que les fracasos y 
mm 
ALCAÑIZ 
; Padrón se marcha del Sevilla, ya 
i lo S3ben ustedes. 
• • 
Asegúrasu la fusión del Rácing 
y el Uaión Sportirgbajo el título 
de Castilla F. C. \ 
UN G R A N C O N C I E R T O CICLISMO 
Ultimamente, tuvo lugar un 
gran acontecimiento artístico, 
que alcanzó un éxito rotundo. 
En el te*, tro de Alcañíz hizo su 
presentación el n u e v o tenor, 
hijo de la provincia, Alfonso Su 
birón, que después de larga es-
tancia en Italia, donde ha adqui 
rido una profunda educación ar 
tistica ha querido conceder a sus 
paisanos las primicias de su arte. 
Con el novel tenor se presentó 
en A'CEfiiz la notable soprano 
Trinidad Carreras, h a b ie n d o 
tr iui fado plenamente en su ú.ti 
ma « teurcéo con el famoso tenor 
Hip ól to Lázaro. 
E: teatro se hallaba atestado de 
público que tiibutó a los dos ar 
tistas grandes ovacionis por su 
brillante actuación. 
Componían el programa, obras 
Recapacitemos 
Marcelino Domingo d i j o que , 
aunque ei Gobierno p r o v i s i o n a l 
de i a R p ú b l i c a no h u b i c i a hecho 
m á s que t a r d a r las 27.000 escue-
las, p o d i l a da r p o r m u y p r o v e -
chosa su l a b o r . 
Pe ro e i G o b i e r n o r e p u b l i c a n o 
na h e c h j muchas má.» coaas, en-
t re e l las , d e s m i i i t a r i Z a i a E s p ^ ñ ^ ; 
y toUaVla ñ a de apuaLca^e en su 
haber l a sOiUCióa a i p i o D . e m a de 
i a t i e r r a , q u - - p r o n t o sera u a he 
cho; y t a m b . é a puede ufanarse de 
naber p r o m u . g - u o leyes sociales 
en benef ic io ue l u Ciaae traOaja-
d o r a , que son uu a l a rde r c V o i u 
c i o n a n o que co ioCa ian a E s p a ñ a 
e n esta m a t c i i a a i a Cub .za u c lo» 
pueb los mas p r o g r e s i v o ! » e n i c g i s 
l a c i ó n soc i a l . 
Es to y m u e ñ o más ha hecho el 
Gobierno r e V o t U c i o n a n o a q u i e n 
e l pueblo ha cuaCcdiUo s u con-
fianza. 
Pe ro t o d a v í a üuy e l e m e n t o s que 
UO SÓlO eslfta S ^ l i s f c e h o » , SiaO que 
n i e g a n , ofuaCaUos, q u e nada se 
ha UcCho que m.ga a o o p c c ñ a r que 
es e l r é g i m e n i c ^ u o a c a n o e l que 
i m p e r a en E^p-ña y se o b s t i n a n 
e n soateuer q u - i a U . c t a a u r a era 
u n r é g i m e n maa u e m o c r á t i c o , 
m a s i i o e r a i , mas n u m a n o que e l 
conqu i s t ado p o r ioa e s p a ñ o l e s en 
a b m de 1931, y a ñ o r a n l o s d í a s 
fe l ices en que P n m o de R i v e r a , 
A m u o y C a i v o Soteio, c o n la ve -
n i a de A . f o n s o de B o r b ó n , d u a p i 
1 daban e l T e s o r o p ú o u c o e n baca 
' na les fastuosas. 
( T e n o r e s , payasos y jabalíes for 
m a n b loque c o m p a c t o que , siste-
m á t i c a m e n t e , p r e g o n a n e i fracaso 
de u n G o D i e r n o , t r aba j ado r in fa -
t i g a b l e , que se e n c o n t r ó c o n p r o 
b iemas p lanteados p o r l a M o n a r -
q u í a , todos de d i f í c i l s o l u c i ó a , los 
cuales no d e b í a n p r e o c u p a r en 
t i e m p o s de P r i m o a ios e x t r e m i s 
tas y ef ianatanes que h o y Ocusu 
r a n a la R e p ú b a c a y ia a p r e m i A a 
pa ra que los r e s u e l v a . 
¿Qué h a n hecho , q u é hacen esos 
e lementos que t an to censu ran y 
c o m b a t e n a i Gobierno p r o v i s i ó 
nal? Examinad su o b r a : p r o m u e -
v e n hue lgas en m o m e n t o s de c r i 
sis de t r aba jo , hac iendo que l a 
m i s e r i a se aouefle de los h gares 
p r o l e t a r i o s ; inician m o v i m i e n t o s 
r e v o l u c i o n a r i o s e n p r o v i n c i a s 
donde la i g n o i ancla es mayor, y 
l anzan a las masas campes inas 
pa ra que s i r v a n de carne de ca-
ñ ó c ; fomentan el odio a todo lo 
ex i s ten te y s i e m b r a n la c o n f u s i ó n 
y la oesconfianza, hac i endo que 
el c r é d i t o nacional sufra quebran-
to y que n2(2ie s? r t r t v ? a em 
de Puccini, Vt rd i , Respighi, V i 
hs derrotas, hagan ver a esos , Ha» Ar glada, Falla y Tcrroba, 
ciudadanos lo equivocado de su algunas de partitura muy difícil 
preceder; esperemos que las sa- que los artist&s supieron interpre 
bias palabras de Ortega y Gasset tar con admir^bie maestría, 
hegan entrar en el camnodela ' A'gnnas de ellas hubieron de 
razón a quienes, perturbados o ig- ser repí tídas ante los insistentes 
norantes marchan per la senda! apleuscs del selecto euaitorio. 
del mal. Aúa es tiempo de recti- ED ^ uma, una brillante jornada 
ficar. Aúa es hora de que se den artística para Alcrfi z, en la que 
cuenta de que España tiene un ^Tr i r i Carreras confirmó una vez 
Gf bierno que quiere renovarla, y , O 'ás sus a im rabies dotes de can-
espera la ayuda de todos los hom-,t{iiCtt. J en la Qae tenor Subi-
bres de buena voluntad. i rón demostró poseer una potente 
U ámones todosy aerbemosde , y Wen timbada vez, que consti 
una v z con tedas las v^rgü^nzas taye la efp.rarza de que ha de 
que ros legó la Monarquía; que el W^W* en brrve pkza a ser figura 
sol d-, la razón ilumine los cere 
bros de quienes los tiesea obscu 
r cidos, y laboremos por una Es 
p.- fl * n ás justa, donde el proleta 
rbdo *ncu-ntre medios rápidos 
para fu emancipación. 
FRANCISCO CUBERO. 
relevante d.4 *-rtf 1 ico. 
C O R R E S P O N S A L 
Ricardo Montero ganó el do-
ming /elGran Premio de V i z ; i 
ya al cubrir los 208 kilómetros en 
7 horas 26 minutos. 
RAMOSA. 
¡U.w la Riillci! 
HERNIADOS 
QUEBRADOS 
LOS MEJORES VINOS 
#<* DE LA RIVERA 
Se venden en M O N R E / " 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
Vuestra hernia os amenaza de 
muerte a todas horas. Visitad al 
representante del 
aparato a l e m á n da 
en la Hospedería Moderna, el día 
15 del aotual 
P r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
E X T E N S I O N Y R A C I O N A L I Z A C I O N D E L A 
A G R I C U L T U R A 
Problema de trabajo, de perse- que han sabido colocar la agricul-
.rancia, de tesón, es la organi 1 tura regional én t re las primeras 
I; z^cióíi de la economía española, | del mundo. Pero sabemos poco de 
en cuanto esta economíi significa I esos otros españoles que siem-
de aumento de riqueza y consti- bran trigo para cosecnario no 
tución de reservis vitales. antes de un año después, que mu-
Espeoialldad en FAJAS DE GO-
MA para estómago, ríñones y ma-
triz. 
España es priaclpaltnente, casi 
me atrevo a decir faadamental-
Dr. SIEGEN \ mente agrícola. Y al decir esto, 
no es porqu.i considere a la iu 
dastria caaaa í>xtrafli o extempo-
ráaea; 10. Ea porque la agricultu 
ra en sas diversos ramos, repre-
Siat i el iaiyor vjlaía5n de la r i -
queza n a ñ o a d y porquï la indus-
tria en ua piís de est^s particula-
ridad:: s es, o bien dependiente de 
Dtstloos públicos 
E » la <G ícete> llegada hoy a 
Teruel y f-cha 9 del actual, se 
hacen las siguientes propuestas 
provisionales para cubrir los des 
tinos ou - seexoresan, correspon 
dientes « es a provincia: 
Cal í rd» . - Guarda jurado, sol-
dado E-.ttb n Figueras Llop. 
Mata de los Oicnos.—A'guacil, 
1 oída do Antonio Lahoz Martín. 
Visied^. - Guarda de campo, 
soldado Juan Jimeno Loras. 
üoa valentonada 
Apalea a un pastorefto 
c a u s á n d o l e heridas 
de cons iderac ión 
Terr ien te . -Ei ecasión de ha 
Usrse en el mo^te custodiando 
un ganado el pastrreito Vicente 
Segura Gómez, de 16 pfios, se 
presentó el vecino J )'é Martínez 
Vi lero, de 26, el que creyendo 
que era el que le hr bía tirado 
unas piedras, le apaleó atrozmen 
te, causándole heridas de consi 
deración. 
E l Fgresor ha sido detenido. 
FUTBOL 
E' pisado domingo contendie« 
; ron en el cairpo de la Juventud, 
los inf aitiies de ésta y los del 
Rápid. 
U.1 gran viento molestó a los 
jugadores, pero no obstante, aun 
pudimos ver có iao los equipiers 
de la Juventud se defendían muy 
bien del ímpetu de sus contrarios, 
que demostrtron constituir el más 
completo equipo, aunque les faitó 
Soria. 
El resultado fué 2 1 a favor del 
Rápid. 
Pascual Aranda, jugador del 
primer equipo de la Juventud, 
d t S B r r o ü ó un ju-go muy sucio. 
Como ya tenemos anunciado, 
el próx m o sábado, día 15. mar 
cha <Ei Terror» a Calamocha pa-
ra jugar un part do de fútbol con 
el equipo del «Club Deportivo 
de dicha localidad. 
Los turolenses saldrán de aquí 
a lüs dos de la tarde para regre-
sar por la noche, pudiendo quien 
10 desee, formar parte de la ( X 
cursión abonando fr\ casa de don 
A tonio Burgos 5 50 p- s« t r. 
Deseemos a r uettios cor vecí 
nes una buena t> rd^ para que se 
V r t g a n con la victerio. 
• • 
Precios al alcance de 
todas las forlones 
%i\i\m desde 35 pesetas 
en adelante 
Fajas para ia hernia de ombligo 
C O N S U L T A G R A T I S 
Vacante de médico 
Por'un grupo de vecinos de Mora 
de Rubielos se desea contratar al ser-
vicio médico durante un año. Retribu-
ción anual: cinco mil pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Diríjanse los solicitantes (con am-
plios detalles de su anterior actuación 
médica) a don Joaquín Esoricha Cer-
cós. 
El plazo para la admisión da solici-
tudes termina el 6 de agosto. 
chas veces no cosecbau por causa 
de la sequía, que apaceutan unos 
ganados por terrenos sedientos y 
de vegetación raquítica, que co-
men mal y vistea peor, que no 
tienen en su tierra ni porv^uir ni 
afán de lucha, ni estimuxo, ni casi 
ilusión. 
Y muchos de esos terrenos pue-
den mejorarse, se puede cambiar 
e intensiñear su agricultura, apro-
esta misma agricultura en io que vechando las condiciones natura-
afecta a la preparación e indus les del país, 
trialización de sus productos, o ¡ Nos faitan millones de hectá-
bien complemento de la riqueza feas de regaüío y nos falta crear 
como manufacturera de artículos uaa agricultura raciouai, remu-
destinados al suministro de la nerativa. D a ñ e a la tierra aque-
producción base, la de mayor ex jilos cultivos que son propios de 
tensión. Si est - producción base, j nuestro sacio y no oooecarse en 
es potente, nacerán a su arrimo quererle arrancar productos que 
las industrias complementarías; ' no pueda dar facUauntc y que. por 
P E R D I D A . 
H i sido entrt g da en esta A d 
miuistracióa UUÍ llave pequeñi 
que unos niños han encontrado en 
la Plfcza de D j o i i r g ) Gascón. 
Su dutño putde pasar a reco-
gerla previa comprobación. 
pero si aqué .Li es pobre y decaí-
da, languiacceráa éstas necesa-
riamente. 
Esta preponderancia de la eco-
nomía agrícola, deberá ser toda-
vía bestante más acentuada como 
resultado de ios i r a D - j JS que se 
deben enciminar al mejoramien-
to del agro español. Se debe ir 
sin demora al auinento, a la crea-
ción de la agncuaufa y a la re-
cionalizdcióu de sus cultivos. Y 
digo creación porque coavertir en 
tierras de regíalo tquehas que 
hasta h o y no t r a u ma^ que pastí-
zaies y nacer brotar é o t u s aonae 
uo h a 0 Í 4 nada; pwb.ar de arbola-
do ios montes para que den tra-
bajo y proauzcau madera, l e ñ a , 
carooa, resina u coicño, es en-
gendrar uaa agricultura nueva y 
prometcaora de ¿naguincos resul-
tados, es poner aue¿tra inteligen-
cia y nuestro bibZo <a servicio ae 
consecuencia rtaUitan antieconó-
micos. 
¿Es que no se pueden aumentar 
en España ios cultivos honícoias 
y ia arboncuiCur^Es que uo ñay 
nada que haCcr t u ia ganaúcria, 
eu toaas las ramas de ia explota-
ción pecudiia? ¿Ei que no hay am 
piio margen para la selvicuitufa? 
¿Por qué üenaos de ser tnoutarios 
del extranjero en productos que 
nuestro suero nos puede dar me-
jorado^? 
Es absurdo que teagaaios que 
importar anualmente una canti-
dad tan elevada en inmoaes de 
pesetas de s jmü a-? oleaginosas y 
hueves cubado podríamos obte 
nerlos en casa, en tan buenas con-
diciones y d-j-iudo estos millones 
en mano* ac nuestros labradores. 
Y también c o L S u m i m c s naranja-
das de marca extranjera, manza-
nas, meiocotoxic!, y aibancoques 
secos de Canlornia y uvas cali-
en A l -
Los que riñen... 
. . . tiran piedras y hacen blan 
co en a cabeza 
C-stellote.—Por motivos que 
i descom cernes discutieron en la 
vía pública los vecinos de D s^ 
, Torres de Mercader, Enuio 
• Aguilar Fé . tz , de 47 añ »s v Fran-
„ . . I cisco Laaiiel Castel, d 22, los E ' R á ^ i r g madriitfio empató a , „ . * , . 
, . , . , ; cuales^s ï pasaron de paUbra lle-
gando a las manos. 
D ; la contienda resultó el pri 
• • 1 mero con una herida en la cabe-
Ni Mirculeta d ja a su Ciub ni za, producida por unajpedrada. 
la madre tierr a, es dar f acuidad a 
ia ubre del sucio p«ra que secrete ; forníanas (I) cosechadas 
la savia con que uos mantiene. I merid. 
No hay ni»-gaaa provincia en* Cuando consigAmos prescindir 
E s p a ñ a qae no ueccsite Ue la de la importacióu de todos est^s 
coaatiuccion de oDiashidránacas ¡ productos, h i b i e r n o s disminuíio 
dos en La Hibana con la Juven 
tud Asturiana. 
f ^ $ ^ 1 i ^ $ ^ 5 í . » ^ $ ^ 1 » ^ $ ^ 5 1 » ^ $ ^ 5 1 f ? S Í $ ^ « . f ^ $ Í S 5 ! f S í í $ ^ 5 1 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
De! 20 por 100 por plana entera 
15 
i ^ á ^ i « S ^ S Í Í fcsQzíí fcs^a a s ^ z i Í S S ^ S Í ; ' ^ Q ^ 
notablemente; ci déficit de nuestra 
balanza comcrciai, que quedada 
reducido, en a ñ JS uormales, a uaa 
insiguiñcancia. 
Exccudidy ei radio d i cultivo al 
i alte maxi.aj posioic, racioaali-
z*ios ios mécjdjá, alcanzido el 
período ae proauectóa oormaí, sa 
^br i i i ^ uaa era d ; puj .uZi y aa-
Cuií^n espojtáiri.imcuce las in-
duitrias, poiqaj é.tas ViV,*a siem 
pre al amparo ae las nqaezás na-
turales.' 
PEDRO R <MBLA 
Caàtèiióa, agosto 1931. 
COMPitÀ UNA 
y que n j tenga m a c a o s i n u c j de 
a c c l á r e t t S sUjCcpuoies de c o u V ^ r 
tir cu r c g a a í j . iQ^é resait.4aos 
t raaucidwS ea co&ccnas, cu a m e -
r o , r c t< rc8ea ta i í au ¿stos t r u b - j ^ ^ l 
jQaé ^u.ncuto tau c u o r a i c c u i^s 
recursos ae i a e c o u u m í a u a c i o u » i 
Se r equ ie re para ciio una g r a u 
luV^rsiou de c a p i t a l , pero a u u 
cuauao se efectuase i u i c g i a o i c u 
te por c i Estaao, no Ucbe concep-
tuarse esta i n v e r s i ó n como u u 
gas to . Sino como una a a q u i ^ i e i ó u 
o l u c r c m e n t o de ios bienes uae i^ -
na les . 
¿Qué se h a b r á d. h i c e r un g r a n 
: esfueiz .? Pues se hace. 
Si vemos una ñ u c a abandona 
da, l a c u i t a , deiateadida por es 
casez de med ios del p ropie t t , r io , 
en uu te r reno p r o d u c t i v o y ap to 
para uu cmtivo r e m u a e r a d o r , se 
nos ocui re mil r e m e d i o s y a c ó n 
ajamos r e c u r r i r al p i é s t a i ü o coa 
g a i a u t í a de la finca, i r ^ b a j a i i a , 
caitivaria, obtener p r o v e c n o de 
t i l a cou que pagar la reu ta d e l 
pié3taa.o y amortizarlo p a n l a t i 
Ut imeute . 
Y ^1 p *i**'t esto, no nos damos 
cu<-ula de que le reca tamos ai po-
bre p r o p i e t a r i o la misma m e a i c i 
na qu ; se le debe rece ta r a Es 
p a ñ a . 
Exceptuando unos rincones 
frondosos, el resto de nuestra pa 
tria es un erial. Y pa ra m a y i r 
centraste, esos r i ncones son fera- X i S M DE flUIMS 
ees, ubérrimos. V.vimos en el 
mejor de elks y no nos damos1 89 Pone en conocimiento del públi-
cuei.ta del valer qu^ representa el 00 ^  a partir del día 3 de agosto se 
£U- lo vfienciano, de la riquez* establece el servicio de viajeros en 
censí feu 4a, en la majrcr patts ue automóvil entre Alcalá y Allepuz. Ho-
los casos, coa ei solo eoftyefZO rario y precios los de costumbre. 
Y se queda sin ei¡a p o r ser 
procedente de un har to 
Santa Eulalia. — El v e c i n o de 
Vuiarquemado Pedro Torres Se 
baitiáa, según dice, compió uaa 
brac io ta usada a ua suj to des 
c o u o c i d o . 
Hice dos días fué a S?ata Eul i -
iia cou la b .c ic le ta que c r t l i de 
su p r o p i e d a d y resu tó ser la qui 
hace pocos GÍÍS le d t S i p a r t c i ó al 
vecino Fausto B asco Aldabas, 
por cuyo motivo le fué ocopsUU 
y pu.ata a d i s p o s i c i ó n dei Jazgi-
do. 
u strcsl b.i: El empresario, RAMIRO VICENTE 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E n Terael, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que está procç 
diendo a una transformación en la misna y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obr^s y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, nüra. 20 
11 de agosto de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
R E M I T I D O 
Señor director de REPUBLI-
CA. 
Muy señor nuesiro: Enterados 
del suelto que aparece en el pe-
riódico que tan dignamente diri-
ge, en el número 57 ¿En qué 
quedamos? viendo que lo que 
se trata en dicho suelto es des-
virtuar ia^.v.rdad nosotros en 
representación del «Sindicato 
Obrero Minero» de Minas de 
Libros, le rogamos se digne in-
sertar las bases o peticiones que 
se presentaron a ia compañía y 
por ellas se vera si este Sindi-
cato pide «participación en el 
negocio de las minase o si por 
el contrario solicita cosas justas 
y bien razonadas. 
Con un saludo traternal que-
dan de usted altos, s. s. que es-
trechan su memo. 
'Por el Sindicdto 
PASCUAL MARTINEZ 
JUAN QUIÑONES 
• • 
Se ha presentado en esta Ins-
pección una Comisión del Sin-
dicato Obrero Minero de Libros 
compuesta de obreros destajis-
tas que trabajan en el interior de 
esas minas manifestando que 
dadas las idénücas condiciones 
de trabajo en las diferentes la-
bores subierráneas, con el mis-
mo número de horas de todos 
los destajos (alrededor de nue-
ve) y siendo en unos más favo-
rables las condiciones de arran-
que que en otros, lo que natural-
mente implica diferencias del 
jornal total de destajo, sin que 
en ello intervengan ai parecer 
cualidades superiores de unos 
obreros a otros sino las citadas 
condiciones favorables de los 
terrenos, desean ios citados 
obreros en nombre de una gran 
mayoría de destajistas, que se 
unifique el importe total quince-
nal de los destajos en el sentido 
de qu . calculada la obra reaii 
zada, se reparta el importe total 
entre todos los destajistas y en 
partes iguales, clasificadas se-
gún los diferentes oficios (la 
misma cantidad a todos los pi-
cadores; la que corresponda 
los escombreros; ídem a los va-
goneros, etc.). 
Opina esla Inspección que 
siendo ciertas las idénticas con-
diciones de trabajo en los dife-
rentes tajos con la única dife-
rencia que favorece a unos y 
perjudica a otros de las mejores 
o peores cualidades del terreno, 
debe accederse a lo solicitado y 
esludiar este asunto para satis 
facer los deseos de unos obre-
ros cuya peiición no implica sa-
crificio alguno económico a la 
Empresa e iguala el trabajo de 
unos y otros, toda vez que la 
prueba de no ser sospechosa 
esta petición es que varios de 
ios obreros que componen la 
comisión citada, pertenecen a 
tajos más favorables que con el 
reparto que se solicita resulta-
rían perjudicados económica-
mente o por lo menos quedarían 
en iguales condiciones. 
Si para la colocación de obre-
ros en los diferentes destajos no 
se tiene en cuenta para nada el 
favoritismo porque pertenezcan 
a uno u otro Sindicato, eslima 
esta inspección que no puede 
haber razón fundamentada para 
una negaüva y sería de desear 
que armonizando los intereses 
de todos, se accediera a lo soli-
citado en esta ocasión con lo 
cual se demostraría que no hay 
preferencia de unos obreros a 
oíros si éstos cumplen con el 
trabajo que íes està encomen 
dado. 
E l hecho de agruparse para 
lograr reivindicaciones jusias, 
no solo debe aceptarse sino es-
timularse y la experiencia va de-
mostrando claramente que mu-
chos de los conflictos sociales 
pendientes se deben a la lucha 
entre unos y otros Sindicatos 
obreros que oon los que envene-
nan las cuestiones que surgen 
entre el capital y el trabajo. 
Como a ios destajistas se les 
garantiza el prnal mínimo de 
ocho pesetas, desean tamb.én 
que el importe de dicho jornal 
mínimo se cobre semanalmente 
liquidándose como de costum-
bre los destajos quincenalmente. 
Entiende esta Inspección que 
este sistema del cobro semanal 
del jornal mínimo, simplifica la 
contabilidad y podrían de este 
modo suprimirse lo» anticipos 
que no hacen más que compli-
carla sin que ello quiera decir 
que aceptado este pago semanal 
no se hiciera algún anticipo en 
casos extraordinarios que la 
Empresa juzgarla de gran nece-
sidad. 
Esta Inspección recoge los 
deseos de ía citada Comisión, 
haciéndose eco de los mismos y 
trasladándolos a esa Empresa 
con el ruego de que los estu-
die detenidamente, teniendo en 
cuenta que no se trata sino de 
percibir un importe total de des-
tajo por trabajos realizados en 
iguales condiciones, prescin-
diendo de las cualidades del te-
rreno que si hoy son favorables 
pueden variar otro día en senti-
do contrario y el obrero así tie-
ne la garanda de cobrar lo mis-
mo que sus compañeros, sin que 
existan esas diferencias que no 
dependiendo del esfuerzo indivi-
dual desmoralizan a la clase 
obrera. El trabajo a destajo por 
otra parte sin estar prohibido no 
está reglamentado y solo se 
autoriza implícitamente siendo 
de esperar nuevas Leyes que lo 
autoricen o prohiban definitiva-
mente. 
El reparto en la forma que se 
indica no disminuye tampoco el 
estímulo del obrero, pues segui-
rán con el mismu interés de rea-
lizar la mayor obra posible para 
cobrar mayor cantidad y no de-
be perderse de vista que en ge-
neral el trabajo a destajo sino 
se paga muy bien la unidad de 
obra o de tiempo, es inmoral 
pues el obrero aun estimulado 
por la forma de este trabajo, nc 
cesita hacer un esfuerzo extraor-
dinario con jornadas superiores 
a las legales, para tener una 
buena remuneración. 
Teniendo en cuenta todas las 
razones anteriormente expues-
tas, espera esta Inspección que 
la Sociedad explotadora de las 
minas de Libros las acogerá 
con cariño para procurar aten 
derlas en la medida de lo po-
sible. 
«El inspector provincial.—Fir 
mado.—José Alfaro.—Rubrica-
do.—Señor ingeniero director 
de las minas de Libros.» 
(Es copia). 
Teruel 29 de julio 1931. 
• • 
E N E S T O H E M O S DE 
Q U E D A R 
Primera comisión que vino a 
visitar al inspector de trabajo. 
Nos interesa hacer constar 
que trajimos la representación 
de la inmensa mayoría de los 
¡obreros mineros de Libros, y 
hacemos constar que no quere-
. mos lo que se publicó en la nota 
' del periódico REPÚBLICA del 
día 1.° de agosto. 
La comis ión que Ira] y la ver 
dude, a repieseniaclón quiere 
aclarar ía verdad, y diJiu co , -
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Los Consejos de ministros de anoche y de esta mañana 
Unos individuos en Sabadell asaltan una joyería pistola en mano 
C O N S E J O D8 
MINISTSLOJ 
A LA ENTRADA 
Madrid. 11.—Al llegar el mi-
nistro de la Gobernación al Mi 
nisterio de Hacienda para celé 
brar Consejo, manifestó a los 
periodistas que hjbía trunquili-
d a d c o n p í e t a en toda España . 
Só lo había la reyerta de Bilbao, 
de la que ya tenían noticias. 
Agregó que había hablado 
con el gabinete telegráfico y le 
dijeron que era el único día en 
que no habían llegado telegra-
mas fué ayer. 
Dió cuenta también de que en 
Barcelona estaban reunidos los 1 
parlamentarios catalanes y, por 
último, refiriéndose a la versión 
dada por algunos periódicos 
respecto a su entrevista con el 
capitán Sediles, dijo que la re-
ferencia desde luego no es exac-
ta, y cree que no haya sido el 
señor SeJiles quien la diera, 
pues de ser así sería cosa de no 
volver a cambiar con él la pala-
bra. 
El señor Lerroux dijo q ¿e lle-
vaba asuntos de trámite. 
Al ministro de Instrucción pú-
blica se le preguntó si podría 
facilitar la carta que él y 11 señor 
Alomar habían dirigido al pre-
sidente de la Generalidad, a lo 
que contestó el señor Domingo 
que esperaba la contestación de 
Barcelona para ver si podía f i -
cilitar copia de esta carta a la 
prensa de Madrid. 
Los demás ministros no hicie-
ron manifestaciones de interés, 
y a las seis de la tarde quedaron 
reunidos en Consejo. 
A LA SALIDA 
o r R 
presaron los demás ministros. 
El ministro de la Gobernado i 
anunció que el viernes marchará 
a San Sebastián para pasar allí 
tres días, pero sin que el viaje 
tenga carácter oficial. 
Nota oficios i 
El presidente del Consejo leyó 
a la salida, la siguiente nota: 
«Serán comprendidas en esta 
reforma las tierras que excedan 
del límite de exiensión fijado en 
la ponencia de la comisión ase-
sora jurídica, justificándose la 
personal social de derecho pú-
blico o que proceden de seño-
ríos, y en efecto de éstas, las 
divididas no cultivadas y las que 
vinieren dadas sistemáücamenle 
en arriendo. La excepción pro-
puesta por la ponencia se acep-
ta, y el proyecto no afectará ni a 
la propiedad comunal ni a las 
fincas cultivadas directcínitnte o 
las que sostienen industria agrí-
cola, ni las de pastos dedicadas 
a fines forestales o no suscepti-
bles de cultivo permanente. Se 
convinieron con rectitud de cri-
terio en algunos pumos todos 
los principales de ia reforma, 
revisando las plantaciones de 
toda clase, aunque diferenciadas 
según tengan o no iransmisión 
directa o s tñor ío . Quedó desig-
nada una ponencia que con el 
presidente forman los minisiros 
A S N O T I C I A S 
CUARTO 
11.741, Valencia,. Barcelona, 
Cartagena, Figueras. 
QUINTOS 
20.780, 52.049, 19,250. 4.559. 
16.744, 28.816, 24.625, 4.088, 
20.505 y 29 522. 
Mientras uoos vi-
sitan ai goberna-
dor, sus compa-
ñeros promueven 
ala 
Hoy han salido a la mar nu- Solo el presidente dijo que iban 
Barcelona, 11.—Esta mañana 
un grupo de sederos huelguistas 
de Prat de Llobregat visitó al 
gobernador civil para mostrarle 
su disgusto por el envío de fuer-
za pública sin que en aquella 
población se hubiera alterado el 
orden. 
El gobernador les manifestó 
que el envío de fuerza había sido 
efectuado como medida de pre-
visión. 
Mientras este grupo estaba 
conferenciando con el goberna-
dor otros grupos de obreros que 
les habían acompañado hasta el 
Gobierno promovieron algara-
das en la calle interrumpiendo eí 
tránsito y haciendo que los guur- ¡ 
dias ue asalio dieran una carga, ¡ 
disolviéndolos. 
Momentos después bajaron 
merosos barcos pesqueros. 
Los conflictos de los metalúr-
gicos y de los carpinteros si-
guen en el mismo estado. 
Desmiatíeudo una 
campaña 
Madrid, 11.—En el Ministerio 
de Economía se ha facilitado a 
la Prensa una nota en la que se 
desmiente la campaña que en el 
campo andaluz se está haciendo 
sobre el reparto de tierras y la-
boreo de las mismas, mandes-
tando que esto último debe so-
meterse a lo legislado en el de-
creto de 7 de mayo. 
JE1 Consejo de hoy 
a estudiar algunos expedienie8 
de los demás ministerios. 
Con los consejeros, asistió 
bastante tiempo a la sesjón e| 
señor Jiménez de Asúa. 
A la salida dijeron los señores 
Lerroux, Azaña y Albornoz 
se había tratado aigo de la retor. 
ma agraria y del proyecto ^ 
Constitución, acoruanda sobre 
esto último recomendar a la Co-
misión parlamentaria que su dic-
tamen debe versar prnneramenie 
acerca de una Ley funaamental 
de constitución para cuanto an-
tes estudiaría las Corles. 
De ia·.referencia oilciosa fdei-
litada a la Prensa se desiacan 
algunos decretos de Eúüiio.níd, 
J . J n o . - Justicia, instrucción Púoncd v Madrid, 11.-Esta mañana se j c ü i n u n i C d C l ü n e s . ^ 
ha reunido el Consejo d¿ mims ¡ oe este último departamento 
tros en el departamemo de Ha-
cienda. 
A la entrada no hicieron ina- de prensa y se llamaran m a -
nifestación alguna los minlsíios. jes de Prensa. 
hay uno que restablece las anti-
guas conferencias teieg aiicds 
de Justicia y Guerra, encargada los comisionados y al enterarse 
de redactar el texto definitivo, de lo ocurrido, formaron, con 
Este se someterá seguidamente otros elementos, oíros grupos 
a las Cortes, y sólo se crearán renovándose los incidentes y te-
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Representaiiie en lerneí y su provincia 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
juaquia Cusu, 38, ^ . -Te l é fono A 62 . - T c R Ü H L 
por decreto los órganos de pre- niendo que volver a cargar los 
paración y de ejecución de la; guardias sobre ellos, 
ley, para asegurar la efectividad Han sido detenidos dos inaivi-
de ésta el día en que sea votada. 
Siguió diciendo el presidente 
que el procedimiento seguido ha 
duos como los 
las algaradas. 
promotores de 
A las diez y media terminó el sido un índice de líneas que ha 
Consejo de Ministros, siendo el ido subrayando a sus compañe-
primero en salir el señor Le r ó s c e n l a s impresiones y adi-
rroux, quien dijo a los periodis clones que en él propone. En 
tas que en el Consejo se había esta forma han dejado resueltos 
redactado una nota que refl ja todos los problemas que com-
todo lo tratado. prende la reforma. 
En idénticos términos se ex- Además, en relación con este 
üiiiiiiuiiiiiuiwiiiiiniiuiiiiii^  problema anticipamos que, des-
. , de luego, el proyecto establece-' 
sion no quiere la participación „4 t„at^ A t * « - • 
v J , K"viyu ra un jraj0 cj^j-gnte SCgUn jos 
üo Sabadell es 
asaltada uoa joye-
ría... sin con-
secuencias 
Barcelona, 11. — Comunican 
de Sabadell que unos descono-
cidos, empuñando pistolas, asal-
taron una joyería de una de las 
calles principales. 
Los asaltantes dijeron a los 
Que lo que piden los obreros a n , 
lincas comprendidas en larefor-que hicieron, y que no gritaran 
j porque iban a desvalijar la tien-
en el negocio de la empresa co- ^ t " , " ~ ' e V A A T . ' 1UO 
m ^ A i r o ^ r h * n * t * actuales propietarios o arrenda-1 dependientes delestablecimiento 
taiios sigan o no labrando las que levantaran los brazos, cosa 
de las minas de Libros es la n i - j 
ve ación del jornal del trabajo a .* 
destajo que se hace en el interior u LoS que las sigan Obrando, da. 
de la misma porque existe una ' tendran una enlaja consi- \ Los dependientes no se ale-
gran diferencia de unos jorna- derable V en cambio si dejaran >or izaron y empezaron a dar 
lesa otros haciendo el mismo de Idbrar,a sín t e t a r l e s la re-' gritos, bajando de las habitacio-
forma, perderían esa ventaja y ,nes superiores el dueño y en-
por el contrario, tendrían un írando transeúntes y vecino^, 
trato justificadamente adverso haciendo con ello que los asal-
en relación con este sistema. gantes se dieran a la fuga sin 
Ha sido una discusión de exa- J'evarse nada de la joyería. 
men a fondo y por eso ha dura-
do tanto. 
Lotería Nacional 
trabajo y las mismas horas, y 
queremos esto por ser humani 
tario y de verdadero compañe-
rismo. 
No queremos que se parali-
cen los trabajos con nuestras 
peticiones, queremos las reivin 
dicaciones por medio de vías i 
legales, somos enemigos de la 
violencia, queremos el orden, la ! Madrid, 11. - f i n el sorteo ce-
paz y la ju;ticia, no queremos «ebrado hoy en Madrid de la 
crear dificultades a la industria. Lotería han correspondido los 
es un perjuicio para la misma, primeros premios a les números 
para los obreros, para la eco- y poblaciones que se indican: 
nomía nacional. 
Hacemos constar que la según- PRIMER PREMIO 
da comisión que visitó al señor 5 643, Madrid, Valencia, Za-
gobernador no traía ninguna re- ragoza y Barcelona, 
presentación obrera, sino con la 
sequía 
E n E l Campillo no tienen 
agua ni para beber 
Una comisión de vecinos 
del pueblo de ül Campillo vi-
sitó a nuestra primera auto-
G 
PERMISOS 
Solicita quince días de vaca-
ción de verano el jefe de Nego-
ciado de 3.a clase de esta Ad' 
minisíración de Rentas don FlO' 
ndad de la província, dando- reníin üa^áa' 
le cuenta de la angustiosa si- R í m e n t e solicita oíros quln-
tuación del vecindario que, 
consecuencia de la horrorosa 
sequía, se ha quedado sin 
agua hasta para beber. 
í¿l gobernador dió órdenes 
para que saliesen para dicho 
punto los tanques de Obras 
Públicas, con objeto de re-
mediar en lo posible ia com-
prometida situación de los 
vecinos de El Campillo. 
Los asaltantes no han 
habidos. 
sido 
Gobierno oivií 
NOTAS VARIAS 
A l ministerio de Fomento se 
ce días la auxdiar de esta Dele-
gación Adoración Herrero. 
L A KfiíSfA OEL 
Herido gravemente al ser 
arrollado por u»i tractor 
Santa Emalia.—El v¿cino Pe* 
dro Toi&baEtü Manía, de29afios, 
natural de Visiedo, t i m la d*5' 
gracia de caerse da un tractofi 
en el que iba montado en calit^ 
de ayudante, resultando, al ser 
arrollado, con heridas en la Pifr' 
¡na izquierda y diversas con'0 
remite una instancia del Ayun- .iones en el cuerpo. 
mala intención de desmoralizar 
esta entidad de obreros que 
quieren regirse dentro de la ley. 
Por la primera comisión, 
PASCUAL MARTINEZ, 
j U A N QUIÑONUS. 
¿Qué hace Maciá? 
Barcelona, 11.—Hasta estos 
momentos no se sabe si irá el 
presidente de la Generalidad a 
Madiid, pues depende de una 
reunión que tendrán los pri 
mates del partido con el señor 
Maciá. 
! Se sospecha que éste se halle 
indeciso y caso de ir a Madrid 
SEGUNDO , lo hará de riguroso incógnito. 
Los conf íelos 
sociales 
TERCERO o , „ . 
Í^OAX v¿ ^ ' Barce,ona. 11 . -La huelga 
ló./Oo. Madrid, Málaga, Lio- del puerto parece que ha terml 
^ a » ' nado. 
27.891. Vclez Málaga, Bilbao. 
Burgos. Irún. 
tamiento de Alcorísa pidiendo 
auxilio económico para realizar 
unas obras a fin de cubrir el ba-
rranco llamado tPeaca ranas.» 
El estado del herido 
calificado de grave. 
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observa^ 
Al de Economía se remite e de esta capital: 
expediente sobre auxilios eco- Temperatura máxima de 
nómicos para reparar daños | grados, 
causados por las tormentas en 
Gea de Albarracín. 
• • • 
Al presidente de la Diputación 
se le envía una instancia del al-
calde de La Fresneda solicitando 
la' construcción de un camino 
vecinal. 
Idem mínima de hoy, l^'t. 
Dirección del viento, 9. B-
Presión atmosférica, 683'1. ^ 
Recorrido del viento durante 1* 
timas 24 horas, 59 k. 
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